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Bibliografia degli scritti (1977-2011) 
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
1977 
• rec. di Niccolò Tommaseo nel centenario della morte, a c. di V. Branca e G. Petrocchi, Firenze 1977, in «Annali 
della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», s. III, VII, 1977, pp. 1765-1769.  
1980 
• Preliminari ad uno studio su Pasquale Villari, in «Giornale critico della filosofia italiana», LIX, 1980, pp. 190-
232. 
• Una relazione di G. De Felice Giuffrida sulle condizioni della Sicilia, in «Movimento operaio e socialista», n. s., 
III, 1980, pp. 487-495. 
• rec. di H. Bütler, Gaetano Salvemini und die italienische Politik vor dem ersten Weltkrieg, Tübingen 1978, in 
«Società e storia», III, 9, 1980, pp. 761-763. 
• rec di G. Galasso, L’Italia come problema storiografico, Torino 1979, in «Annali della Scuola Normale Superiore 
di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», s. III, X, 1980, pp. 1852-1853. 
• rec. di I. Porciani, L’«Archivio Storico Italiano». Organizzazione della ricerca ed egemonia moderata nel 
Risorgimento, Firenze 1979, ivi, pp. 1881-1888. 
• rec. di G. B. Furiozzi, L’emigrazione politica in Piemonte nel decennio preunitario, Firenze 1979, ivi, pp. 1888-
1889. 
• rec. di Società e cultura dell’Italia unita, a c. di P. Macry e A. Palermo, Napoli 1978, ivi, pp. 1890-1892. 
• rec. di G. Fortunato, Carteggio. 1865-1911; 1912-1922, a c. di E. Gentile, Roma-Bari 1978 e 1979, ivi, pp. 1896-
1898. 
1981 
• La storiografia italiana e la cultura del secondo Ottocento. Preliminari ad uno studio su Pasquale Villari, in 
«Giornale critico della filosofia italiana», LX, 1981, pp. 300-372. 
• rec. di C. M. Lovett, Giuseppe Ferrari and the Italian Revolution, Chapel Hill 1979, in «Società e storia», IV, 12, 
1981, pp. 526-527. 
• rec. di A. Casali, Storici italiani fra le due guerre. La «Nuova Rivista Storica» (1917-1943), Napoli 1980, in « 
Società e storia », IV, 13, 1981, pp. 778-781. 
• rec. di Epistolario di Quintino Sella. I: 1842-1865, a c. di G. e M. Quazza, Roma 1980, in ASNP, s. III, XI, 1981, 
pp. 1505-1508. 
• rec. di L’Italia unita nella storiografia del secondo dopoguerra, a c. di N. Tranfaglia, Milano 1980, ivi, pp. 1508-
1509. 
• rec. di International Handbook of Historical Studies.Contemporary Research and Theory, ed. by G. G. Iggers 
and H. T. Parker, London 1980, ivi, pp. 1513-1516. 
1982 
• rec. di Scritti politici di Francesco Saverio Nitti, a c. di R. Nieri e R. P. Coppini, Milano 1980, in «Società e 
storia», V, 15, 1982, pp. 235-238. 
1983 
• La nozione di “Stato moderno” nell’opera storiografica di Federico Chabod: note e osservazioni, in «Società e 
storia», VI, 22, 1983, pp. 869-908. 
• Due libri sulla scuola nell’Italia liberale, in «Giornale critico della filosofia italiana», LXII, 1983, pp. 234-238. 
• rec. di B. Di Porto - L. Cecchini, Storia del Patto di Fratellanza. Movimento operaio e democrazia repubblicana 
1860-1893, Roma 1982, in «Bollettino storico pisano», LII, 1983, pp. 301-302. 
1984 
• Alla scuola di Francesco De Sanctis: la formazione napoletana di Pasquale Villari (1844-1849), in «Giornale 
critico della filosofia italiana», LXIII, 1984, pp. 27-64. 
• Ripensare l’“evento”? Di un recente colloquio francese (Aix-en-Provence, 16-18 settembre 1983), in «Storia della 
storiografia», III, 5, 1984, pp. 148-156. 
• rec. di U. M. Miozzi, La Scuola storica romana (1926-1943). I. Profili di storici, 1926-1936, Roma 1982, ivi, pp. 
140-143. 
• rec. di A. Thierry, Scritti storici, a c. di R. Pozzi, Torino 1983, in «Società e storia», VII, 26, 1984, pp. 962-965.  
1985 
• Note sui tardi scritti politici e sociali di Pasquale Villari. I (1882-1899), in «Schema», VII, n. 1, 1985, pp. 43-94. 
• Parlando di “eventi”. Un aspetto del dibattito storiografico attorno alle «Annales» dal secondo dopoguerra ad 
oggi, in «Società e storia», VIII, 28, 1985, pp. 373-442. 
• Storia locale, storia regionale, storia d’Italia. Appunti su una articolazione problematica negli scritti di alcuni 
storici di orientamento “liberal-democratico”, in «Bollettino storico pisano», LIV, 1985, pp. 197-223. 
• Su Mauss e la “Synthèse historique”, in Gli uomini, le società, le civiltà. Uno studio intorno all’opera di Marcel 
Mauss, a c. di R. Di Donato, Pisa, ETS, 1985, pp. 157-169. 
• Qualche notizia su cattedre e discipline storiche nelle Università italiane (1951-1983), in «Quaderni storici», XX, 
60, 1985, pp. 891-906. 
• rec. di A. De Gennaro, Modelli e storiografia nelle scienze sociali. Temi e problemi, Milano 1983, in «Società e 
storia», VIII, 27, 1985, pp. 215-216. 
1986 
• Note sui tardi scritti politici e sociali di Pasquale Villari. II (1900-1917), in « Schema », VIII, n. 2, 1986, pp. 89-
150. 
• Karl Hillebrand e la «Rassegna Settimanale», in Karl Hillebrand eretico d’Europa, a c. di L. Borghese, Firenze, 
Olschki, 1986, pp. 79-125. 
• Fragments d’une analyse historiographique. Origines et premiers développements d’un “discours sur l’ 
événement” dans l’ expérience des «Annales», in L’événement. Actes du colloque organisé à Aix-en-Provence par 
le Centre Méridional d’Histoire Sociale, les 16, 17 et 18 septembre 1983, Aix-en-Provence - Marseille, Université 
de Provence - J. Laffitte, 1986, pp. 183-202. 
• Cattedre e discipline storiche nelle Università italiane, in La storiografia italiana recente: alcune indagini sulle 
sue strutture e tendenze, a c. di F. Anania, Ancona, Università degli Studi, 1986, pp. 159-181.  
• rec. di L. Mangoni, Una crisi fine secolo. La cultura italiana e la Francia fra Otto e Novecento, Torino 1985, in 
«Giornale critico della filosofia italiana», LXV, 1986, pp. 142-144.  
1987 
• Alcuni documenti relativi alla composizione della «Storia di Girolamo Savonarola e de’ suoi tempi» di Pasquale 
Villari, in Scritti in onore di Eugenio Garin, Pisa, Scuola Normale Superiore, 1987, pp. 329-361. 
• Per una indagine sulla “presenza” degli storici nella società e nella cultura italiana, in «Movimento operaio e 
socialista», n. s., X, 1987, pp. 99-111. 
• Da Spencer e Darwin allo spiritismo. Il positivismo di Pasquale Turiello, in Napoli tra idealismo e positivismo. 
La città delle idee, a c. di F. Tessitore, suppl. al n. 2 di «Itinerario», III, febbraio 1987, pp. 11-14. 
• Fernand Braudel: lavorare con il tempo, in «I viaggi di Erodoto», I, n. 1, 1987, pp. 91-101. 
• Aspects de la réflexion sur l’histoire nationale dans la culture italienne post-révolutionnaire, in Les résistances à 
la Révolution, a c. R. Dupuy e F. Lebrun, Paris, Imago, 1897, pp. 362-375 (scritto con R. Minuti; la seconda parte, 
e le note relative sono di M. Moretti). 
• rec. di C. Violante, Devoti di Clio, Roma 1985, in «Società e storia», X, 35, 1987, pp. 194-195. 
• rec. di M. I. Palazzolo, I salotti di cultura nell’ Italia dell’ Ottocento. Scene e modelli, Milano 1985, in «Società e 
storia», X, 37, 1987, pp. 766-767. 
• rec. di Epistolario di Quintino Sella. II: 1866-1869, a c. di G. e M. Quazza, Roma 1984, in «Società e storia», X, 
38, 1987, pp. 1069-1072.  
1988 
• «L’ Italia, la civiltà latina e la civiltà germanica» (1861). Sulle origini degli studi medievistici di Pasquale 
Villari, in Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell’Ottocento: il Medioevo, a c. di R. Elze e 
P. Schiera, Bologna-Berlin, il Mulino - Duncker & Humblot, 1988, pp. 299-371. 
• Introduzione a Braudel, il mondo come storia, Milano, Bruno Mondadori, 1988, pp. 6-41. 
• Vita intellettuale e cultura nella Toscana postunitaria (a proposito di La Toscana, a c. di 
• G. Mori, Torino 1986), in «Società e storia», XI, 39, 1988, pp. 169-177. 
• Le donne a scuola. Un catalogo e un convegno, in «Quaderni storici», XXIII, 67, 1988, pp. 328-331. 
• rec. di G. Falco, La polemica sul Medioevo, ried. Napoli 1988, in «L’Indice», V, novembre 1988, p. 37. 
 
1989 
• Pasquale Villari e l’istruzione femminile: dibattiti di opinione e iniziative di riforma, in L’educazione delle 
donne. Scuole e modelli di vita femminile nell’Italia dell’ Ottocento, a c. di S. Soldani, Milano, Franco Angeli, 
1989, pp. 497-530. 
• Note su storia e storici in Italia nel primo venticinquennio postunitario, in Gustav Schmoller e il suo tempo: la 
nascita delle scienze sociali in Germania e in Italia, a c. di P. Schiera e F. Tenbruck, Bologna - Berlin, il Mulino- 
Duncker & Humblot, 1989, pp. 55-94. 
• Università tedesche e università italiane (a proposito di P. Schiera, Il laboratorio borghese. Scienza e politica 
nella Germania dell’ Ottocento, Bologna 1987), in «Società e storia», XII, 43, 1989, pp. 195-202. 
• rec. di G. Landucci, L’occhio e la mente. Scienze e filosofia nell’Italia del secondo Ottocento, Firenze 1987, in 
«Società e storia», XII, 44, 1989, pp. 504-506. 
• rec. di Gli hegeliani di Napoli e la costruzione dello Stato unitario, Roma 1989, in «Giornale critico della filosofia 
italiana», LXVIII, 1989, pp. 413-417.  
1990 
• Henri Pirenne: comparazione e storia universale, in La storia comparata. Approcci e prospettive, a c. di P. 
Rossi, Milano, il Saggiatore, 1990, pp. 90-109. 
• Università e Stato nell’Italia liberale: una ricerca in corso, in  «Scienza e politica», 3, 1990, pp. 41-54 (scritto con 
I. Porciani; il primo paragrafo è stato steso congiuntamente, il terzo è di M. Moretti). 
• rec. di Scuola e stampa nel Risorgimento. Giornali e riviste per l’ educazione prima dell’Unità, a c. di G. Chiosso, 
Milano 1989, in «Giornale critico della filosofia italiana», LXIX, 1990, pp. 414-415. 
1991 
• Silvio Spaventa e Pasquale Villari, in Silvio Spaventa. Filosofia, diritto, politica, a c. di S. Ricci, Napoli, Istituto 
italiano per gli studi filosofici, 1991, pp. 303-386. 
• rec. di F. De Giorgi, La storiografia di tendenza marxista e la storia locale in Italia nel dopoguerra. Cronache, 
Milano 1989, in «Società e storia», XIV, 51, 1991, pp. 248-250. 
• rec. di G. Lucchini, Le origini della Scuola storica. Storia letteraria e filologia in Italia (1866-1883), Bologna 
1990, in «Storia della storiografia», X, 20, 1991, pp. 157-161. 
1992 
• Il giovane Salvemini fra storiografia e ‘scienza sociale’, in «Rivista storica italiana», CIV, 1992, pp. 203-245. 
• rec. di G. Tognon, Benedetto Croce alla Minerva. La politica scolastica italiana tra Caporetto e la marcia su 
Roma, Brescia 1990, in «Società e storia», XV, 56, 1992, pp. 435-438. 
• rec. di G. Sasso, Variazioni sulla storia di una rivista italiana: «La Cultura» (1882-1935), Bologna 1992, in 
«L’Indice», IX, ottobre 1992, p. 39. 
1993 
• Storici accademici e insegnamento superiore della storia nell’ Italia unita. Dati e questioni preliminari, in 
«Quaderni storici», XXVIII, 82, 1993, pp. 61-98. 
• Croce e Villari. Alcuni appunti, in «Rivista di storia della storiografia moderna», XIV, 1993, pp. 319-348. 
• La questione delle piccole Università dai dibattiti di fine secolo al 1914, in Le Università minori in Italia nel XIX 
secolo, a c. di M. Da Passano, Sassari, Centro interdisciplinare per la storia dell’ Università di Sassari, 1993, pp. 
19-44. 
• Il sistema universitario tra nazione e città: un campo di tensione, in Dalla città alla nazione. Borghesie 
ottocentesche in Italia e in Germania, a c. di M. Meriggi e P. Schiera, Bologna, il Mulino, 1993, pp. 289-306 
(scritto con I. Porciani; il primo ed il terzo paragrafo, pp. 289-293 e 299-304, sono di M. Moretti). 
1994 
• La questione universitaria a cinquant’anni dall’ unificazione. La Commissione Reale per il riordinamento degli 
studi superiori e la relazione Ceci, in L’Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano, a c. 
di I. Porciani, Napoli, Jovene, 1994, pp. 209-309. 
• Carlo Cipolla, Pasquale Villari e l’Istituto di Studi superiori di Firenze, in Carlo Cipolla e la storiografia italiana 
fra Otto e Novecento, a c. di G. M. Varanini, Verona, Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere, 1994, pp. 33-81. 
• Gabelli e Villari. Scuola e vita civile nell’Italia unita, in Aristide Gabelli e il metodo critico in educazione, a c. di 
G. Bonetta, L’ Aquila-Roma, Japadre, 1994, pp. 123-158. 
• Dall’unità alla riforma Gentile. 1860-1923, in L’Università di Pisa. Docenti e studenti nella sua storia, a c. di M. 
Tangheroni, Pisa, ETS, 1994, pp. 81-104 (suppl. al n. 1/94 de «Il Rintocco del Campano»). 
1995 
• La riorganizzazione degli studi di ingegneria nell’Italia liberale. Documenti sulla preparazione del regolamento 
del 1875, in Ricerche di storia moderna IV. In onore di Mario Mirri, a c. di G. Biagioli, Pisa, Pacini, 1995, pp. 377-
411. 
• L’«Associazione Nazionale fra i Professori Universitari» e la politica universitaria nell’età giolittiana. Note ed 
osservazioni, in Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni. Strutture, 
organizzazione, funzionamento, a c. di A. Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995, pp. 581-600. 
• Una cattedra per chiara fama. Alcuni documenti sulla 'carriera' di Adolfo Venturi e sull’insegnamento 
universitario della storia dell’arte in Italia (1889-1901), in Incontri venturiani (22 gennaio, 11 giugno 1991), a c. 
di G. Agosti, Pisa, Scuola Normale Superiore, 1995, pp. 41-99.        
• rec. di M. Cattini, E. Decleva, A. De Maddalena, M. A. Romani, Storia di una libera università. I. L’Università 
commerciale Luigi Bocconi dalle origini al 1914, Milano 1992, in «Ricerche di storia politica», 10, 1995, pp. 168-
169. 
1996 
• Salvemini e Villari. Frammenti, in Gaetano Salvemini metodologo delle scienze sociali, a c. di D. Antiseri, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 1996, pp. 19-68.     
• La storia dell’università italiana in età contemporanea. Ricerche e prospettive, in La storia delle università 
italiane. Archivi, fonti, indirizzi di ricerca, a c. di L. Rea, Trieste, LINT, 1996, pp. 335-381. 
• rec. di Luigi Luzzatti e il suo tempo. Atti del convegno internazionale di studio (Venezia, 7-9 novembre 1991), a c. 
di P. L. Ballini e P. Pecorari, Venezia 1994, in «Rivista storica italiana», CVIII, 1996, pp. 459-471. 
• rec di S. Polenghi, La politica universitaria italiana nell’età della Destra storica (1848-1876), Brescia 1993, in 
«Passato e presente», XIV, n. 39, 1996, pp. 200-201. 
1997 
• Il reclutamento accademico in Italia. Uno sguardo retrospettivo, in «Annali di storia delle università italiane», I, 
1997, pp. 11-39 (scritto con I. Porciani; i paragrafi 3, 4, 5, 6, pp.18-35, sono di M. Moretti). 
• D’ Ancona e Leopardi, in Leopardi a Pisa, a c. di F. Ceragioli, Milano, Electa, 1997, pp. 350-357. 
• rec. di F. Colao, La libertà di insegnamento e l’autonomia nell’università liberale. Norme e progetti per 
l’istruzione superiore in Italia (1848-1923), Milano 1995, in «Annali di storia delle università italiane», I, 1997, p. 
241. 
• Fortuna del mito municipale (a proposito di J. C. L. Simonde de Sismondi, Storia delle Repubbliche italiane - 
1832 -, pres. di P. Schiera, Torino 1996 ), in «L’Indice», XIV, aprile 1997, pp. 34-35. 
1998 
• Sismondi: storiografia e riflessione costituzionale, in «Contemporanea», I, 1998, n. 1, pp. 129-138. 
• La “responsabilità” dello storico e il caso italiano, in «Passato e presente», XVI, 1998, n. 44, pp. 95-111. 
• La dimensione ebraica di un maestro pisano. Documenti su Alessandro D’Ancona, in Gli ebrei di Pisa (secoli IX-
XX), a c. di M. Luzzati, Pisa, Pacini, 1998, pp. 241-282. 
• Piccole, povere e ‘libere’: le università municipali nell’Italia liberale, in Le Università minori in Europa ( secoli 
XV-XIX ). Convegno internazionale di studi, Alghero 30 ottobre - 2 novembre 1996, a c. di G. P. Brizzi e J. 
Verger, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998, pp. 533-562. 
• Il volto ambiguo di Minerva. Le origini del sistema universitario italiano, in Ricerca e istituzioni scientifiche in 
Italia, a c. di R. Simili, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 74-92 (scritto con I. Porciani; i paragrafi 3 e 4, pp. 81-90, e 
le note relative sono di M. Moretti). 
• Pasquale Villari e la Scuola Normale, in «Normale. Bollettino dell’Associazione normalisti», I, 1998, n. 2, pp. 7-
10.   
• rec. di B. Londero, Giosue Carducci e i problemi della scuola secondaria classica, Udine 1998, in «Il Veltro», 
XLII, 1998, pp. 540-544. 
1999  
• The search for a ‘national’ history. Italian historiographical trends following unification, in Writing National 
Histories. Western Europe since 1800, a c. di S. Berger, M. Donovan, K. Passmore, London - New York, 
Routledge, 1999, pp. 111-122. 
• Gentile, D’Ancona e la ‘scuola’ pisana, in «Giornale critico della filosofia italiana», LXXVIII, 1999, pp. 65-116. 
• Villari ministro della Pubblica Istruzione. Un profilo introduttivo, in «Annali di storia dell’educazione e delle 
istituzioni scolastiche», 6, 1999, pp. 219-246. 
• Universitätssystem und ‘Professionalisierung’ der Historiker in Italien (1860-1890). Ein kurzer 
Gesamtüberblick, in Artisten und Philosophen. Wissenschafts- und Wirkungsgeschichte einer Fakultät vom 13. 
bis zum 19. Jahrhundert, a c. di R. C. Schwinges, Basel, Schwabe, 1999, pp. 375-389. 
• Note sugli scritti e sulla politica scolastica di Carlo Matteucci, in «Nuova Civiltà delle Macchine», XVII, 1999, n. 
68, pp. 18-24. 
2000 
• La scuola di un classicista. Sugli scritti scolastici di Giuseppe Fraccaroli, in Giuseppe Fraccaroli (1849-1918). 
Letteratura, filologia e scuola fra Otto e Novecento, a c. di A. Cavarzere e G. M. Varanini, Trento, Editrice 
Università degli Studi di Trento, 2000, pp. 203-292. 
• Alfred von Reumont e Karl Hillebrand. Primi appunti per una indagine su personaggi e temi di una mediazione 
culturale, in Deutsches Ottocento. Die deutsche Wahrnehmung Italiens im Risorgimento, a c. di A. Esch e J. 
Petersen, Tübingen, Niemeyer, 2000, pp. 161-186. 
• L’istruzione superiore fra i due secoli: norme, strutture e dibattiti, in Una difficile modernità. Tradizioni di 
ricerca e comunità scientifiche in Italia 1890-1940, a c. di A. Casella, A. Ferraresi, G. Giuliani, E. Signori, Pavia, 
Università degli Studi di Pavia - La Goliardica Pavese, 2000, pp. 351-387. 
• Guerra e dopoguerra storiografico. Pirenne, Febvre, Bloch (a proposito di C. Violante, Uno storico europeo tra 
guerra e dopoguerra, Henri Pirenne (1914-1923), Bologna 1997), in «Società e storia», XXIII, 88, 2000, pp. 345-
357. 
• Le “lettere”: appunti su insegnanti e insegnamenti, in Storia dell’Università di Pisa. II. 1737-1860, a c. della 
Commissione rettorale per la storia dell’Università di Pisa, Pisa, Università di Pisa-Edizioni PLUS, 2000, pp. 699-
732. 
• Introduzione e cura di L’istruzione universitaria (1859-1915), a c. di G. Fioravanti, M. Moretti, I. Porciani, Roma, 
Ministero per i Beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000, pp. 19-73 (introduzione 
scritta con I. Porciani; i paragrafi IV e V, pp. 41-73, sono di M. Moretti). 
• Gentile e la Normale di Pisa. In margine ad alcuni studi recenti, in Il Novecento secolo dell’Università. Tra 
continuità e rottura. Atti del Convegno ‘L’Università che cambia’, Padova 28-30 ottobre 1998, a c. di C. Xodo, 
Padova, CLEUP, 2000, I, pp. 65-90. 
• rec. di E. Sestan, L’età contemporanea, a c. di R. Vivarelli, Firenze 1999, in «Il mestiere di storico. Annale 
SISSCO», I, 2000, p. 295. 
2001 
• I cadetti della scienza. Sul reclutamento dei docenti non ufficiali nell’università postunitaria, in Università e 
scienza nazionale, a c. di I. Porciani, Napoli, Jovene, 2001, pp. 151-203. 
• Note di storiografia sismondiana, in Sismondi e la civiltà toscana, a c. di F. Sofia, Firenze, Olschki, 2001, pp. 
231-265. 
• L’éloquence libérale. Théories et pratiques d’un art caméral dans l’Italie de la Belle Époque, in L’éloquence 
politique en France et en Italie de 1870 à nos jours, a c. di F. D’Almeida, Rome, École Française de Rome, 2001, 
pp. 79-100. 
• rec. di Ernesto Sestan 1898-1998, a c. di E. Cristiani e G. Pinto, Firenze 2000, in «Il mestiere di storico. Annale 
SISSCO», II, 2001, p. 222. 
• rec. di Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino, a c. di I. Lana, Firenze 2000, in «Il 
mestiere di storico. Annale SISSCO», II, 2001, p. 280. 
2002 
• Dignità «scientifica» ed utilità della storia (a proposito di M. Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico, 
pref. di J. Le Goff, premessa di E. Bloch, Torino 1998), in «Contemporanea», V, 2002, n. 1, pp. 165-173. 
• Amari, Le Monnier e i ‘Musulmani’. Alcuni appunti, in M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, presentazione 
di G. Giarrizzo, con un saggio di M. Moretti, Firenze, Le Monnier, vol. I, 2002, pp. XXXVIII-LV.   
• Introduzione (pp. V-X, scritta con I. Porciani), e cura di L’università italiana. Bibliografia 1848-1914, a c. di I. 
Porciani e M. Moretti, Firenze, Olschki, 2002.    
• Presentazione di A. Gabelli, L’uomo e le scienze morali, Firenze, Le Monnier, 2002 (ristampa anastatica 
dell’edizione 1871), pp. V-XLIV. 
• rec. di M. L. Cicalese, La luce della storia. Gioacchino Volpe a Milano tra religione e politica, Milano 2001, in «Il 
mestiere di storico. Annale SISSCO», III, 2002, p. 182. 
• rec. di La città, la storia, il secolo. Cento anni di storiografia a Torino, a c. di A. d’Orsi, Bologna 2001, in «Il 
mestiere di storico. Annale SISSCO », III, 2002, p. 235. 
• rec. di M. Mastrogregori, Introduzione a Bloch, Roma-Bari 2001, in «Il mestiere di storico. Annale SISSCO», III, 
2002, p. 329. 
• rec. di C. Violante, Le contraddizioni della storia. Dialogo con Cosimo Damiano Fonseca, Palermo 2002, in 




• Amari storico, dal «Vespro» ai «Musulmani», in Michele Amari, a c. e con introduzione di M. Moretti, Roma, 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2003, pp. III-XLVII (il volume comprende anche una Cronologia della 
vita e delle opere, pp. 1-10, una Bibliografia, pp. 11-14, e due presentazioni dei testi di Amari alle pp. 65-70 e 551-
557, tutte di M. Moretti). 
• Insegnamento dinamico. Appunti sull’opera scolastica di Federigo Enriques (1900-1923), in F. Enriques, 
Insegnamento dinamico, con scritti di F. Ghione e M. Moretti, La Spezia, Agorà, 2003, pp. 15-91. 
• Dalle carte di Salvatore Bongi: gli studi storici e le istituzioni culturali del suo tempo, in Salvatore Bongi nella 
cultura dell’Ottocento. Archivistica, storiografia, bibliologia. Atti del convegno internazionale Lucca, 31 gennaio 
– 4 febbraio 2000, a c. di G. Tori, Roma, Ministero per i Beni e le attività culturali – Direzione generale per gli 
archivi, 2003, I. vol., pp. 145-173. 
• Presentazione di Studenti, università, città nella storia padovana, a c. di F. Piovan e L. Sitran Rea, Trieste 2001, 
in «Quaderni per la storia dell’Università di Padova», 36, 2003, pp. 262-270. 
• Archivi e storia nell’Europa del XIX secolo. Un discorso introduttivo, in «Storica», IX, n. 25-26, 2003, pp. 175-
194 [= in Archivi e storia nell’Europa del XIX secolo. Alle radici dell’identità culturale europea, a c. di I. Cotta e 
R. Manno Tolu, Roma, Ministero per i Beni e le attività culturali – Direzione generale per gli archivi, 2006, vol. I, 
pp. 7-28]. 
• rec. di F. Chabod – A. Momigliano, Un carteggio del 1959, a cura e con introduzione di G. Sasso, postfazione di R. 
Di Donato, Bologna 2002, in «Il mestiere di storico. Annale SISSCO», IV, 2003, p. 282. 
• rec. di La storiografia pugliese nella seconda metà dell’Ottocento, a c. di R. Giura Longo e G. De Gennaro, Bari 
2002, in «Il mestiere di storico. Annale SISSCO», IV, 2003, p. 412. 
• rec. di A. Scazzola, Giovanni Gentile e il Rinascimento, Napoli 2002, in «Il mestiere di storico. Annale SISSCO», 
IV, 2003, p. 583. 
• rec. di Rimuovere i classici? Cultura classica e società contemporanea, a c. di F. Montanari, Milano 2003, in 
«Normale. Bollettino dell’Associazione normalisti», VI, 2003, n. 2, pp. 31-32. 
2004 
• La Scuola Normale, in, L’Università di Napoleone. La riforma del sapere a Pisa, a c. di R. P. Coppini, A. Tosi, A. 
Volpi, Pisa, PLUS, 2004, pp. 23-33. 
• L’amministrazione provinciale, l’ateneo e le attività culturali. Materiali per una ricerca, in La Provincia di Pisa 
(1865-1990), a c. di E. Fasano Guarini, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 671-746. 
• Istruzione superiore agraria e sistema universitario nazionale (1860-1900), in Agricoltura come manifattura. 
Istruzione agraria, professionalizzazione e sviluppo agricolo nell’Ottocento, a c. di G. Biagioli e R. Pazzagli, 
Firenze, Olschki, 2004, vol. II, pp. 663-709. 
• L’insegnamento della storia nell’università italiana dopo l’Unità, in M. A. Bermejo Castrillo, Manuales y textos 
de enseñanza en la Universidad liberal. VII Congreso internacional sobre la historia de las Universidades 
hispánicas, Madrid, Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la universidad – Universidad Carlos III de 
Madrid, 2004, pp. 593-600 (scritto con I. Porciani). 
• Il «Migne» e i Monumenta, in Arti e storia nel Medioevo. IV. Il Medioevo al passato e al presente, a c. di E. 
Castelnuovo e G. Sergi, Torino, Einaudi, 2004, pp. 281-292. 
• La città e il suo Ateneo. Alcune notizie sulle origini del Consorzio universitario pisano, in La Sapienza di Pisa, a 
c. di R. P. Coppini e A. Tosi, Pisa, PLUS, 2004, pp. 113-129. 
• Epistolari on line e ricerca storica: alcune osservazioni, in La cultura epistolare nell’Ottocento. Sondaggi sulle 
lettere del CEOD, a c. di G. Antonelli, C. Chiummo, M. Palermo, Roma, Bulzoni, 2004, pp. 81-92. 
• Scuola e università nei documenti parlamentari gentiliani, in Senato della Repubblica, Giovanni Gentile, filosofo 
italiano. Roma, Sala Zuccari, 17 giugno 2004, intr. di M. Pera, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 77-108. 
• Introduzione a J. White Mario, La miseria in Napoli, Firenze, Le Monnier, 2004 (ristampa anastatica 
dell’edizione 1877), pp. III-XXVI. 
• Storia/memoria in alcune riflessioni recenti, in Tra storia e memoria: dalla ricerca alla scuola. Giornata di 
studio e formazione, Pisa, 12 febbraio 2004, a c. di A. Peretti, Pisa, Quaderni del Centro per la didattica della 
storia n. 9, 2004, pp. 49-55.   
• rec. di Milano e l’Accademia scientifico-letteraria. Studi in onore di Maurizio Vitale, a c. di G. Barbarisi, E. 
Decleva, S. Morgana, Milano 2001, in «Quaderni di critica e filologia italiana», I, 2004, pp. 303-317.  
• rec. di L’Università di Napoleone. La  riforma del sapere a Pisa, a c. di R. P. Coppini, A. Tosi, A. Volpi, Pisa 2004, 
in «Nuova informazione bibliografica», n. 2, 2004, pp. 413-414. 
• rec. di M. P. Casalena, Scritti storici di donne italiane. Bibliografia 1800-1945, Firenze 2003, in «Il mestiere di 
storico. Annale SISSCO», V, 2004, p. 161. 
2005 
• Pasquale Villari storico e politico, con una nota di F. Tessitore, Napoli, Liguori, 2005, 308 pp. 
• «...noi moderni, che pretendiamo dalla storia qualche cosa di più...». Appunti sul giovane Luzzatto fra ‘storia’ e 
‘scuola’, in «Ateneo Veneto. Rivista di scienze, lettere ed arti», CXCII, s. III, 4/1, 2005, pp. 109-134 [= Gino 
Luzzatto storico dell’economia, tra impegno civile e rigore scientifico, a c. di P. Lanaro, Venezia, Tip. 
Cartotecnica veneziana, 2006 ]. 
• Scuola, in Nuova Storia Universale. I racconti della storia. VII: Tecnica, lavoro, saperi, a c. di F. Cardini, M. 
Rosa, A. Schiavone, Torino, Garzanti Grandi Opere, 2005, pp. 522-532. 
• rec. di M. G. Missaggia, Stefano Jacini e la classe politica liberale, Firenze 2003, in «Rivista storica italiana», 
CXVII, 2005, pp. 395-401. 
2006 
• «[...] sulle cose di Napoli. Una lettera di Pasquale Villari a Cavour (1861), in Culture e libertà. Studi di storia in 
onore di Roberto Vivarelli, a c. di D. Menozzi, M. Moretti, R. Pertici, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, pp. 101-
131. 
• Sul ‘Filangieri’ di Pasquale Villari, in Il Settecento di Furio Diaz, a c. di C. Mangio e M. Verga, Pisa, PLUS, 2006, 
pp. 225-238.  
• Lettere dalle «Annales». Appunti dal carteggio Bloch-Febvre, in «Contemporanea», IX, 2006, n. 4, pp. 599-628. 
• L’Italia e l’«Etica protestante»: un’annosa questione storiografica, in «Contemporanea», IX, 2006, n. 4, pp. 777-
785. 
• rec. di Una storiografia inattuale? Giovanni Miccoli e la funzione civile della ricerca storica, a c. di G. Battelli e 
D. Menozzi, Roma 2005, in «Il mestiere di storico. Annale SISSCO», VII, 2006, p. 105.  
2007 
• Le lettere e la storia. Di alcuni aspetti dell’istruzione secondaria classica nell’Italia unita, fra vecchi programmi 
e nuove ricerche, in Scuola e nazione in Italia e in Francia nell’Ottocento. Modelli, pratiche, eredità. Nuovi 
percorsi di ricerca comparata, a c. di P. L. Ballini e G. Pécout, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 
2007, pp. 279-306.  
• Villari e gli storici tedeschi. A proposito di un libro recente, in «Passato e presente», XXV, n. 72, 2007, pp. 127-
136.   
• La creazione del sistema universitario nella nuova Italia, in Storia delle Università in Italia, I, a c. di G. P. 
Brizzi, P. Del Negro, A. Romano, Messina, Sicania, 2007, , pp. 323-379 [scritto con I. Porciani; le pp. 335-373 e le 
note relative sono di M. Moretti]. 
• Scuola Normale Superiore, in Storia delle Università in Italia, III, a c. di G. P. Brizzi, P. Del Negro, A. Romano, 
Messina, Sicania, 2007, pp. 379-384.    
• «Quando in cospetto a l’aquila». Sul Medioevo carducciano, in «Per Leggere», VII, n. 13, 2007, pp. 169-189. 
• Appunti sulla storia della medievistica italiana fra Otto e Novecento: alcune questioni istituzionali, in «Revista 
de Historia Jerónimo Zurita», n. 82, 2007, pp. 155-174.  
• rec. di C. Biagioli, L’«opera d’inchiostro». Storia editoriale della narrativa di Guerrazzi (1827-1899), Firenze 
2006, in «Il mestiere di storico. Annale SISSCO», VIII, 2007, p. 97. 
• rec. di C. Pavone, Prima lezione di storia contemporanea, Roma-Bari 2007, in «Allegoria», XIX, n. 56, p. 267. 
2008 
• Sguardi liberali sul mondo cattolico. Alcuni appunti, in I cattolici e lo Stato liberale nell’età di Leone XIII, a c. di 
A. Zambarbieri, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, pp. 245-277. 
• Adolfo Venturi e l’università italiana fra Ottocento e Novecento: dal carteggio presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa, in Adolfo Venturi e la Storia dell’arte oggi, a c. di M. D’ Onofrio, Modena, Franco Cosimo 
Panini, 2008, pp. 83-89.  
• «…il Governo non può pubblicare un programma religioso». Un documento sulla questione dell’insegnamento 
religioso nelle scuole italiane (1888), in Il viaggio delle parole. Scritti in onore di Riccardo Campa, a c. di L. 
Trenti, Perugia, Guerra, 2008, pp. 105-130. 
• Questioni di politica universitaria pisana (1928-40), in Le vie della libertà. Maestri e discepoli nel “laboratorio 
pisano” tra il 1938 e il 1943, a c. di B. Henry, D. Menozzi, P. Pezzino, Roma, Carocci, 2008, pp. 15-31.   
• Preistorie del governo universitario nell’Italia contemporanea, in La crisi del potere accademico in Italia. 
Proposte per il governo delle università, a c. di G. Capano e G. Tognon, Bologna, il Mulino-Arel, 2008, pp. 107-
133.   
• La Normale di Pasquale Villari (1862-1865), in La storia della Scuola Normale Superiore in una prospettiva 
comparata, in D. Menozzi e M. Rosa, Pisa, Edizioni della Normale, 2008, pp. 45-67.  
• rec. di N. D’Elia, Delio Cantimori e la cultura politica tedesca (1927-1940), Roma 2007, in «Il mestiere di storico. 
Annale SISSCO», IX, 2008, p. 256. 
• rec. di Laboratori del sapere. Università e riviste nella Torino del Novecento, a c. di M. Filippi, Bologna 2007, in 




• Storia narrativa, storia narrazione. Tavola rotonda con Hayden White, a c. di M. Moretti, in «Ricerche di storia 
politica», XII, n. 1, 2009, pp. 69-93 [gli interventi di M. Moretti sono alle pp. 73-75, 91-92]. 
• Introduzione (pp. VII-X) e cura (con M. Tabusi) di Palestina. Storia e territorio, Pisa, Pacini, 2009. 
• L’italiano nei programmi del ginnasio-liceo (1860-1901). Notizie ed osservazioni, in Il canone letterario nella 
scuola dell’Ottocento. Antologie e manuali di letteratura italiana, a c. di R. Cremante e S. Santucci, Bologna, 
CLUEB, 2009, pp. 1-47. 
• Tradizioni storiografiche. Alcuni documenti su Giorgio Falco nel secondo dopoguerra, in «Bullettino dell’Istituto 
storico italiano per il Medio Evo», CXI, 2009, pp. 363-386. 
• Dante al ministero. Note sui programmi scolastici dell’Italia unita, in Dante nelle scuole. Atti del Convegno di 
Siena (8-10 marzo 2007), a c. di N. Tonelli e A. Milani, Firenze, Cesati, 2009, pp. 45-69. 
• Un pamphlet truccato, in «Allegoria», XXI, 59, 2009, pp. 201-214.  
• Da Casati alla Moratti, ed oltre. Su un secolo e mezzo di scuola italiana, in «Ricerche di storia politica», XII, n. 
3, 2009, pp. 399-410. 
• «Essa dev’essere scuola di energia nazionale». Un testo del 1914 sull’università italiana, in Patrioti si diventa. 
Luoghi e linguaggi di pedagogia patriottica nell’Italia unita, a c. di A. Arisi Rota, M. Ferrari, M. Morandi, 
Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 85-100.  
• rec. di TESEO ’900. Editori scolastico-educativi del primo Novecento, dir. da G. Chiosso, Milano 2008, in «Il 
mestiere di storico», n. s., I, n. 1, 2009, p. 251.  
• rec. di La storia contemporanea attraverso le riviste, a c. di M. Ridolfi, Soveria Mannelli 2008, in «Il mestiere di 
storico», n. s., I, n. 2, 2009, p. 238. 
• rec. di T. Tagliaferri, Comunità e libertà nell’epoca dell’industria. Storia, politica, religione nel pensiero di 
Arnold Toynbee (1852-1883), Roma 2008, in «Il mestiere di storico», n. s., I, n. 2, 2009, p. 267. 
• rec. di Per Luigi Ceci. Atti della Giornata di studi, Alatri 26 maggio 2007, a cura di G. Minnucci, Bologna 2008, 
in «Annali di storia delle università italiane», XIII, 2009, pp. 424-425.                                                                            
2010                                                     
• «Dalla scuola voi usciste armati per le battaglie del pensiero e per quelle dell’azione». Sui convitti nazionali in 
guerra, in Un paese in guerra. La mobilitazione civile in Italia (1914-1918), a c. di D. Menozzi, G. Procacci, S. 
Soldani, Milano, Unicopli, 2010, pp. 237-266. 
• Di alcuni documenti universitari ascoliani, in Accademia Nazionale dei Lincei, Convegno nel centenario della 
morte di Graziadio Isaia Ascoli (Roma, 7-8 marzo 2007), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei - Scienze e 
Lettere, 2010, pp. 349-391. 
• Ricasoli nella storiografia. Sugli esordi della storiografia ricasoliana, in Bettino Ricasoli. Imprenditore agricolo 
e pioniere del Risorgimento vitivinicolo italiano, a c. di C. Satto, Firenze, Aska, 2010, pp. 221-238. 
• Appunti di letteratura mazziniana attorno al primo centenario, in Mazzini e il Novecento, a c. di A. Bocchi e D. 
Menozzi, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 7-63. 
• Pasquale Villari, in Giuseppe Garibaldi. Due secoli di interpretazioni, a c. di L. Rossi, Roma, Gangemi, 2010, pp. 
422-424. 
• Sul governo delle università nell’Italia contemporanea, in «Annali di storia delle università italiane», 14, 2010, 
pp. 11-40. 
• L’Ateneo di Pisa tra l’Unità e il fascismo, in «Annali di storia delle università italiane», 14, 2010, pp. 51-64 [scritto 
con R. P. Coppini ed A. Breccia; le pp. 56-64 sono di M. Moretti]. 
• La scuola nel Risorgimento: alcune questioni, ed alcuni studi recenti, in Aspettando il Risorgimento. Atti del 
Convegno di Siena (20-21 novembre 2009), a c. di S. Teucci, Firenze, Cesati, 2010, pp. 371-382. 
• Italy, in Atlas of European Historiography. The Making of a Profession 1800-2005, a c. di I. Porciani e L. 
Raphael, New York – Basingstoke, European Science Foundation – Palgrave Macmillan, 2010, pp. 115-122 
[scritto con I. Porciani]. 
• History Chairs in about 1812; Historians and Politics in 1848; International Cooperation among Historians; 
Historians and the First World War, in Atlas of European Historiography. The Making of a Profession 1800-
2005, a c. di I. Porciani e L. Raphael, New York, European Science Foundation – Palgrave Macmillan, 2010, pp. 3, 
8-9, 25, 34-35. 
• Micheli, Everardo Luigi, in Dizionario biografico degli italiani, LXXIV, Roma, Istituto della Enciclopedia 
italiana, 2010, pp. 197-199. 
• rec. di L. Marrocu, Theodor Mommsen nell’isola dei falsari. Storici e critica storica in Sardegna tra Ottocento e 
Novecento, Cagliari 2009, in «Il mestiere di storico», n. s., II, n. 2, 2010, p. 229. 
• rec. di P. Morelli, Una cultura classica per la formazione delle élites. L’insegnamento del latino nei ginnasi-licei 
postunitari attraverso l’Inchiesta Scialoja sull’istruzione secondaria (1872-1875), Macerata 2009, in «Il mestiere 
di storico», n. s., II, n. 2, p. 234. 
• rec. di A. M. Voci, Il Reich di Bismarck. Storia e storiografia, Roma 2009, in «Il mestiere di storico», n. s., II, n. 
2, p. 275. 
• rec. di P. Cavina – L. Grilli, Gaetano Salvemini e Gioacchino Volpe dalla storia medievale alla storia 
contemporanea, Pisa 2008, in «Passato e presente», XXVIII, n. 79, 2010, pp. 195-196. 
• rec. di N. D’Elia, Delio Cantimori e la cultura politica tedesca (1927-1940), Roma 2007; P. Simoncelli, Cantimori 
e il libro mai edito. Il Movimento nazionalsocialista dal 1919 al 1933, Firenze 2008; Delio Cantimori e la cultura 
politica del Novecento, a c. di E. Di Rienzo e F. Perfetti, Firenze 2009, in «Passato e presente», XXVIII, n. 79, 
2010, pp. 205-208. 
2011 
• Toscana, Italia, Europa: la Normale di Pisa e i modelli universitari fra Otto e Novecento, in «Annali della Scuola 
Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», s. V, vol. 3/1, 2011, pp. 11-33. 
• Sul passato – e sul presente – dei concorsi, in Governare le università. Il centro del sistema, a c. di C. Bologna e 
G. Endrici, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 23-49. 
• Italy’s Various Middle Ages, in The Uses of the Middle Ages in Modern European States. History, Nationhood 
and the Search for Origins, a c. di R. J. W. Evans e G. P. Marchal, Basingstoke-New York, Palgrave-Macmillan, 
2011, pp. 177-196 [scritto con I. Porciani; i paragrafi 3,4,5, pp. 181-187, e le note relative, sono di M. Moretti]. 
• L’università, in G. Sabbatucci, V. Vidotto (dir.), L’unificazione italiana, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 2011, pp. 631-650 [scritto con I. Porciani; i paragrafi Nuovi confini, La regola e le eccezioni, I professori: 
un corpo docente nazionale, pp. 640-649 sono di M. Moretti]. 
• rec. di F. Marin, Die «deutsche Minerva» in Italien. Die Rezeption eines Universitäts- und Wissenschaftsmodells 
1861-1923, Köln 2010, in «Il mestiere di storico», n.s., III, n. 1, 2011, p. 182. 
• Scuola, scienza e università, in Storia d'Italia, Annali 26, Scienze e cultura dell'Italia unita, a cura di Francesco 
Cassata e Claudio Pogliano, Einaudi, Torino 2011, pp. 975-1010. 
• Ai vertici della Normale. Direttori e vicedirettori, in «Annali di storia delle università italiane», 15, 2011, pp. 175-
186. 
  
